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Ⅰ．はじめに
　2018年 9月 11日から 2019年 9月 11日まで，イギ
リスの the University of Nottingham（ノッティンガム
大学）の Visiting Academicとして受け入れていただ
いた。所属先は School of Educationで，先方のホスト





ある。ユーロスターも発着するロンドンの St. Pancras 
























あ る。University Park Campus, Jubilee Campus, Sutton 
Bonington Campusの 3つがあり，School of Education


























ちらは教育施設としては School of Education, School 
of Business, Computer Science と孔子学院，そして













図 4は Jubilee Campusの Conference Centerから見た
School of Educationと図書館である。














































するか（Adults across the lifespan pathway），子どもを
















コースの学生は大学の Human Flourishing Projectの一
環である Research Clinicで実習を行っている。この


















Centred Experiential Theory, Developing Professional 
Practice and Skills, Advancing Professional Practice and 
Skills, Advancing Person-Centred Experiential Theory の
4つの module（＝科目）を学期に 2コマずつ全員が
履修し，2年生ではDissertation and Research Method（修
論：通年クラス）は全員が受講し，成人対象コース
の学生はPower, Politics and the Socio-Cultural Worldを，
子ども対象コースの学生は The Lives of Children and 
Young People: Systems, Contexts and Approachesを受講
する。
　各 moduleの評価は授業での様子に加え，term paper









員が参加する Community Groupが 2回ずつと，M1，
M2混合で小グループに分かれ，週末 2日間に集中的
Encounter Groupを行うというWeekend Process Group
が各学期 1回ずつあり，私も参加した。また，4月
はじめに 4日間連続で，スコットランドの University 
of Strathclydeの Dr. Robert Elliotを招いて，Emotion-










































































































































中である。今回のイギリス滞在中には Dr. Judy Moore




































Rogers, C. R. & Freiberg, J. (1969). Freedom to Learn, 
Prentice Hall.
図 6　Old Market Square 図 7　Wallaton Park 図 8　Attenborough Nature Reserve
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